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Атырау облысы, 2021 ж.
ЖОБАНЫҢ 
НЕГІЗДЕМЕСІ
Білім беру ұйымдарында мүмкіндігі шектеулі 
балаларды сәтті оқыту мен тәрбиелеуді 
ұйымдастыруға арналған, сонымен қатар 
бағдарламада мүгедектігі бар адамдармен қарым-
қатынастағы кедергілерді жою және мүгедектік 















1. Мүгедек балалармен, мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеуге
еріктілерді тарту бойынша қызметті ұйымдастыру.
2. Әр түрлі мүгедектік топтарындағы мүгедектігі бар жасөспірімдерді ерікті 
процеске тарту. 
3. Волонтерлерді (еріктілерді) мүгедек балалармен және олардың 
отбасыларымен жұмыс істеу модельдеріне оқыту.
4. Волонтерлердің қатысуымен іс-шараларды, оның ішінде бұқаралық іс-
шараларды ұйымдастыру арқылы мүгедек балаларды дені сау құрдастарының 
ортасына қосу.
5. Еріктілер қозғалысын дамыту арқылы мүмкіндігі шектеулі балалар мен 
жасөспірімдер мен дені сау құрдастары арасындағы "кедергілерді" жою.
Күтілетін нәтижелер:
•Сау қатарластарымен қарым-қатынас 
жасау тәжірибесін алған мүгедек 
балалардың үлесін арттыру.
•Қызметке тартылған денсаулық 
мүмкіндіктері шектеулі волонтерлер 
санының өсуі. 
•Мәдени-бұқаралық іс-шараларға қатысу 
арқылы жергілікті қоғамдастыққа 
интеграцияланған мүгедек балалардың 
үлесін арттыру.
•Мүмкіндігі шектеулі балалар мен 
еріктілердің бірлескен қатысуымен іс-
шаралар санын арттыру.
•Жоспарланған іс-шаралар шеңберінде 
оқудан өткен еріктілер санын арттыру.
Жобаның жаңалығы:
1. Еріктілерді тарту және оқыту процесі көп деңгейлі тәсілге негізделген.
•«Біз біргеміз» волонтерлік акциясы. 
• Іс-шара: "Әлеуметтік волонтерлік" Құрманғазы волонтерлер корпусы.
Институционалдық деңгей
• «Шекарасыз байланыс» әлеуметтік жобасы
• Іс-шара: «Өзара адамзат мектебі» аудандық еріктілер мектебі
Аудандық деңгей
•Ерікті қызметті ұйымдастыру –мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік жалғыздығын жеңудің шарты ретінде» әлеуметтік 
жобасы
• Іс-шара: «Жетістік академиясы» облыстық еріктілер мектебі
Облыстық деңгей
• «Балалар мейірімі ордені» бағдарламасы
• Іс-шара: «Өзара гуманитарлық мектеп» республикалық білім беру жобасы. 
Республикалық деңгей
2. Мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдер еріктілерді тарту және оқыту процесіне қатысады.
Бенефициар санаты Пайда
Мүмкіндігі шектеулі балалар мен
жасөспірімдер
Мүмкіндігі шектеулі балалар қатарындағы
оқушыларды жеке дамыту (белсенділік, қарым-
қатынас, дербестік деңгейін арттыру), әлеуметтік
құзыреттерге ие болу.
Еріктілер (оның ішінде мүгедектігі
бар)
Қарым-қатынастың тиімді нысандарын, бірлескен
ұжымдық-шығармашылық істерді ұйымдастыру
технологияларын, жобалық іс-әрекеттерді,
жанжалсыз қарым-қатынас дағдыларын игеру.
Әлеуметтік құзыреттер мен адамгершілік
қасиеттерді игеру: жанашырлық, адамгершілік,
мейірімділік, көмекке келуге дайындық.
Мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-
аналары
Ата-аналарды ынтымақтастық, бірлесіп құру,
өзекті мәселелерді шешу үшін біріктіру.
Білім беру мекемелері Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмысты
ұйымдастыру бойынша желілік өзара әрекеттесу
тәжірибесі.
Негізгі тұтынушылар (ұйымдар, азаматтар тобы) жоба 
нәтижелері
Жұмыс кестесі
Қызмет түрі Іс-шара Мерзімі Жауапты 
тұлға












2 кезең (сәуір 2021- наурыз 2022 жыл) Орындау және болжау кезеңі
Еріктілерді тарту бойынша іс-
шаралар
Іс-шара: "Әлеуметтік волонтерлік" 






Іс-шара: «Өзара адамзат мектебі» 













Іс-шара: «Өзара гуманитарлық мектеп» 








Әлеуметтік маңызы бар жобалар
«Біз бәрін бірге жасай аламыз» мерзім ішінде Султанов А.
Султанова Н.«Өмірлік жолыңды өзің таңдайсың» мерзім ішінде
«Шекарасыз байланыс» мерзім ішінде
«Жалғыздықсыз әлем» мерзім ішінде
Әлеуметтік маңызы бар жобалар
«Өмірдің күзі жылы болсын » Акция Тюмалиев Е.





«Батыл бол» сәуір Кулбаева Г.
Сагындыхов М.
Кабиев К
«Сүйкімді ханымдар үшін» мамыр
«Бақытты балалық шақ» балалар күніне арналған 
мереке
маусым
«Балалар ұйымдарының  күні» шілде
Жазғы инклюзивті күндізгі лагерь тамыз
«Сенім соққысы» өзара әрекеттесу ойыны. қыркүйек
«Жаңа жылдық карнавал» желтоқсан
3-кезең (2022 жылғы сәуір-тамыз) - инновациялық-талдамалық кезең

















іске асыру туралы 
ақпаратты 
орналастыру




Жобаны ұйымдастыру барысында еріктілерді тарту және оқыту
ұйымдастырылады, оларға әлеуметтік және инклюзивті технологияларды қолдана
отырып, мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеудің нақты әдістері мен
тәсілдері үйретіледі.
Жобаның тиімділігі күтілетін келесі нәтижелерге байланысты:
1. Кезең нәтижелерінің ата-аналар, педагогтар, тәуелсіз сарапшылармен  оң 
бағалануы;
2. Жобаға қатысатын мүмкіндігі шектеулі балалар мен еріктілердің жеке даму 
көрсеткіштерінің өзгеруі,
3. Ұсынылатын білім беру қызметіне қанағаттанушылықты бағалау.
Жобаның өнімділігін бағалау үшін келесі әдістер қолданылады:
•бақылау, өзін-өзі бақылау, интроспекция және салыстыру;
• сұрақ қою, дауыс беру;
•тестілеу, диагностика.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
